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DESCRIPCIÓN: Se analizo propiedades mecánicas como tenacidad y desgaste 
de materiales seleccionado en dos (2) canteras, ubicadas en la sabana de Bogotá 
y una (1) localizadas en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, 
mediante el ensayo de “DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS A 
CAUSA DE LA COMPACTACIÓN POR IMPACTOS, INV E – 243 – 13” y el 
ensayo “RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS 
MENORES DE 37.5MM (1½”) POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 
INV E – 218 – 13” que se encuentra en el Manual de Normas de Ensayos de 
Materiales para Carretera del INVIAS en su versión  2013. 
 
 
METODOLOGÍA: se realizó el ensayo INV E – 243 – 13 y INV E – 218 – 13 a dos 
muestras de material de canteras ubicadas en la sabana de Bogotá y una del 




- La fuente de donde proviene el material granular incide de manera definitiva en 
su resistencia al ensayo de Degradación a Causa de la Compactación por 
Impacto; la muestra obtenida de la fuente aluvial del Tolima no presentó ningún 
cambio significativo en su granulometría, mientras que las muestras obtenidas de 
la sabana de Bogotá, presentaron cambios fuertes 































































- Los resultados obtenidos al realizarse el ensayo de Máquina de los Ángeles son 
congruentes con los resultados del ensayo de Degradación a Causa de la 
Compactación por Impacto, analizando el desgaste que presentaron los materiales 
se determinó que, los materiales provenientes de la sabana de Bogotá, 
canteraN°1 y N°2, presentan unmayor porcentaje de desgaste y el material 
proveniente de la fuente aluvial de Chaparral Tolima, cantera N°3, presento un 
porcentaje menor de desgaste. 
- Se realizó el análisis de las tolerancias que se permiten en producción sobre la 
fórmula de trabajo, que se encuentran en la NORMA INV - ART 320 para Sub 
base Granular y la NORMA INV - ART 330 para Base Granular; se observó que 
elmaterial proviene de la fuente aluvial ubicada en Chaparral Tolima, Cantera N°3, 
presento una variación porcentual menor con respecto a la granulometría inicial, lo 
que indica que este material permite más de un proceso de compactación sin 
cambiar de manera importante sus propiedades. Los materiales provenientes de la 
sabana de Bogotá, canteraN°1 y N°2, presentaron un mayor cambio con respecto 
a la fórmula de trabajo, esto indica que los granulares obtenidos de areniscas son 
mucho más degradables y presentan varios procesos de compactación, su 
propiedades granulométricas y mecánicas cambian, con respecto a lo que se pudo 
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